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Es parteix del convenciment de la importància determi-
nant del mitjà físic en qualsevol proposta d’ordenació ter-
ritorial, de la forma del territori com a criteri fonamental 
del projecte.
Quant a l’objectiu de la modernització i l’ampliació de 
la xarxa ferroviària, es planteja com una opció absoluta-
ment prioritària la millora dels serveis de rodalia. Es pre-
tén convertir-los en un veritable metro regional, que con-
necti la comarca amb l’àrea metropolitana de Barcelona 
i que pugui constituir així mateix un mitjà de transport 
intern entre els nuclis principals. Aquesta modernització 
del servei de rodalia implica diverses actuacions, com ara 
millores en les línies quant al traçat, desdoblament i fre-
qüències; prolongació futura dins la ciutat de Manresa; 
soterrament de les línies ferroviàries al seu pas per Sant 
Vicenç de Castellet en un únic corredor; implantació d’un 
tren lleuger, que prolongaria una línia i connectaria amb 
l’altra, i adaptació del tren de les mines a passatgers.
Una altra qüestió important relativa a la transformació 
de la xarxa ferroviària es refereix a la construcció d’un nou 
ferrocarril transversal (de viatgers i mercaderies). S’ana-
litza detingudament el pas d’aquesta infraestructura a tra-
vés del Pla de Bages valorant diverses alternatives (segons 
criteris tècnics, econòmics i ambientals), però mesurant 
al seu torn la incidència que tindria en l’ordenació urba-
nística. En qualsevol dels traçats estudiats es considera la 
ubicació de molls de càrrega que potenciïn una mobilitat 
més sostenible a mitjana i llarga distància.
Moltes de les intervencions relatives a les infraestruc-
tures pretenen corregir desajustos i introduir millores en 
la lògica funcional de les xarxes. Però d’altres es plante-
gen atenent a la capacitat estructuradora dels traçats, a la 
seva marcada incidència en l’ordenació urbanística. Dins 
d’aquestes, podem afegir-hi les que pretenen construir 
una xarxa viària articuladora o un sistema de transport 
públic al servei de les principals àrees urbanes, que doni 
suport als creixements previsibles.
La diferència essencial respecte al planejament vigent 
no és tant en la dimensió del creixement com en el seu 
model de distribució. Es proposa concentrar aquest crei-
xement en operacions d’unes certes dimensions i, fona-
mentalment, en aquells nuclis més ben dotats de serveis, 
més propers i adequadament relacionats amb àrees d’ac-
tivitats econòmiques i més ben comunicats, ara o en el 
futur, a través del transport públic. Es proposa abordar, 
al començament del segle XXI, aquells eixamples resi-
dencials que les ciutats del Bages no van saber impulsar, 
a diferència de tantes altres ciutats catalanes que sí que 
ho van fer durant el segle XIX, amb un notable esforç de 
modernització...
...acompanyat de propostes o de programes que puguin 
ser executats de manera immediata i que verifiquin, a una 
escala on ja resulta possible el disseny i l’ordenació física, 
les grans directrius proposades. En aquest sentit, el PDU 
planteja algunes intervencions prioritàries que hem ano-
menat Projectes Territorials Estratègics.
Es tracta de programes i projectes que tenen una rela-
ció més estreta amb el sistema d’espais oberts; d’altres més 
vinculats al projecte de les infraestructures de mobilitat i, 
finalment, aquells que afecten l’ordenació dels principals 
assentaments i activitats.
The starting point is the conviction regard-
ing the determining importance of the 
physical environment in any territorial zon-
ing proposal, of the territory’s form as one of 
the project’s fundamental criteria.
As for the objective of modernising and 
extending the railway network, the absolute 
priority option raised is the improvement of 
local train services. The aim is to convert them 
into a true regional metro, that connects 
the district with the Barcelona metropolitan 
area, and that may also constitute an internal 
means of transport between several main 
centres. This modernisation of the local train 
service involves various actions: improve-
ments in lines in terms of their layout, dou-
bling of tracks and frequencies; future prolon-
gation within the town of Manresa; moving of 
the train tracks underground where they pass 
through Sant Vicenç de Castellet in a single 
corridor; introduction of a light rail system, 
which would extend one line and connect 
with the other, and adaptation of the mines 
train for passenger transport use.
Another important issue relating to the trans-
formation of the railway network refers to the 
construction of a new transverse railway line 
(for passengers and goods). There is careful 
analysis of the passage of this infrastructure 
through the Pla de Bages, evaluating various 
alternatives (considering technical, economic 
and environmental criteria) but simulta-
neously measuring its impact on urban 
zoning. In all of the layouts studied, there is 
consideration of the location of loading bays 
to promote more sustainable medium- and 
long-distance mobility. 
Many of the interventions relating to infra-
structures aim to correct imbalances and 
introduce improvements into the functional 
logic of the networks. But just as many 
others consider attending to the structuring 
capacity of the layouts and their marked 
influence on urban zoning. Within these it 
is worth adding those that aim to construct 
a pivotal road network or a public transport 
system serving the main urban areas, giving 
support to their foreseeable growth.
The essential difference with respect to plan-
ning currently in force is not so much in the 
dimension of the growth as in its distribution 
model. It is proposed to concentrate such 
growth in operations of a certain size, and, 
fundamentally, in those centres with the best 
services, closer and more suitably related with 
business activity areas and better linked, now 
or in the future, by public transport. It is pro-
posed, at the beginning of the 21st century, 
to tackle those residential extensions that 
the towns of the Bages did not know how to 
promote, unlike so many other Catalan towns 
that did so during the 19th century, with a 
notable modernisation effort...
...accompanied by programmes or proposals 
that may be executed immediately and that 
verify, on a scale where design and physical 
distribution are possible, the proposed 
major directives. In this sense, the Urban 
Development Plan considers some priority 
interventions that we have named Strategic 
Territorial Projects.
These are programmes and projects that 
have a closer relationship with the system 
of open spaces; others more linked to the 
project of mobility infrastructures and finally, 
those that affect the zoning of the main 
urban settlements and activities.
Se parte del convencimiento de la impor-
tancia determinante del medio físico en 
cualquier propuesta de ordenación territo-
rial, de la forma del territorio como criterio 
fundamental del proyecto.
En cuanto al objetivo de modernización y 
ampliación de la red ferroviaria, se plantea 
como opción absolutamente prioritaria la 
mejora de los servicios de cercanías. Se pre-
tende convertirlos en un verdadero metro 
regional, que conecte la comarca con el área 
metropolitana de Barcelona y que pueda 
constituir asimismo un medio de transporte 
interno entre los núcleos principales. Esta 
modernización del servicio de cercanías 
implica diversas actuaciones: mejoras en las 
líneas en cuanto al trazado, desdoblamiento 
y frecuencias; prolongación futura dentro de 
la ciudad de Manresa; soterramiento de las lí-
neas ferroviarias a su paso por Sant Vicenç de 
Castellet en un único corredor; implantación 
de un tren ligero, que prolongaría una línea y 
conectaría con la otra, y adaptación del tren 
de las minas a pasajeros.
Otra importante cuestión relativa a la trans-
formación de la red ferroviaria se refiere a la 
construcción de un nuevo ferrocarril trans-
versal (de viajeros y mercancías). Se analiza 
detenidamente el paso de esta infraestructura 
a través del Pla de Bages valorando diversas 
alternativas (según criterios técnicos, econó-
micos y ambientales), pero midiendo a su vez 
su incidencia en la ordenación urbanística. 
En cualquiera de los trazados estudiados se 
considera la ubicación de muelles de carga 
que potencien una movilidad más sostenible 
a media y larga distancia. 
Muchas de las intervenciones relativas a 
las infraestructuras pretenden corregir 
desajustes e introducir mejoras en la lógica 
funcional de las redes. Pero otras tantas 
se plantean atendiendo a la capacidad 
estructuradora de los trazados, a su marcada 
incidencia en la ordenación urbanística. 
Dentro de éstas cabe añadir las que preten-
den construir una red viaria articuladora o 
un sistema de transporte público al servicio 
de las principales áreas urbanas, que preste 
apoyo a los crecimientos previsibles.
La diferencia esencial con respecto al 
planeamiento vigente no está tanto en la di-
mensión del crecimiento como en el modelo 
de distribución del mismo. Se propone con-
centrar dicho crecimiento en operaciones de 
un cierto tamaño y, fundamentalmente, en 
aquellos núcleos mejor dotados de servicios, 
más próximos y adecuadamente relaciona-
dos con áreas de actividades económicas y 
mejor comunicados, ahora o en el futuro, a 
través del transporte público. Se propone 
abordar a inicios del siglo XXI aquellos 
ensanches residenciales que las ciudades 
del Bages no supieron impulsar, a diferencia 
de tantas otras ciudades catalanas que sí lo 
hicieron durante el siglo XIX, con un notable 
esfuerzo de modernización...
...acompañado de propuestas o programas 
que puedan ser ejecutados de forma inme-
diata y que verifiquen, a una escala donde 
ya resulta posible el diseño y la ordenación 
física, las grandes directrices propuestas. En 
este sentido, el PDU plantea algunas inter-
venciones prioritarias que hemos denomina-
do Proyectos Territoriales Estratégicos.
Se trata de programas y proyectos que tie-
nen una relación más estrecha con el sistema 
de espacios abiertos; otros más vinculados 
al proyecto de las infraestructuras de movi-
lidad y, finalmente, aquellos que afectan a la 
ordenación de los principales asentamientos 
y actividades.
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4. Opcions de creixement proposades
5. Espais lliures i equipaments proposats
6. Vialitat proposada




3. Assessment of opportunities
4. Proposed growth options
5. Free spaces and proposed facilities
6. Proposed road system




3. Valoración de oportunidades
4. Opciones de crecimiento propuestas
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El Pla combina  
5 capes simultànies:
The Plan combines  
5 simultaneous layers:
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Àrees de regulació
Regulation areas
Áreas de regulación
